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В. И. Махненко –  80
В октябре академику НАН Украины Владимиру
Ивановичу Махненко исполнлось 80 лет. После
окончания Одесского института инженеров морско-
го флота в 1955 г. он начал трудовую деятельность
на судоремонтном заводе в г. Архангельске. Посту-
пив в аспирантуру и успешно защитив кандидат-
скую диссертацию, В. И. Махненко в 1964 г. при-
шел в Институт электросварки им. Е. О. Патона.
Здесь в 1973 г. он защитил докторскую диссертацию, в
1978 г. был избран членом-корреспондентом, в 1990 г. –
академиком НАН Украины. Жизненный путь В. И. Мах-
ненко связан со сварочной наукой. Это годы пло-
дотворных фундаментальных исследований, когда
в полной мере проявились его неиссякаемое трудо-
любие, целеустремленность, чувство нового, науч-
ная интуиция. С 1975 г. Владимир Иванович воз-
главляет в институте отдел математических методов
исследования физико-химических процессов свар-
ки и спецэлектрометаллургии. В. И. Махненко
вместе с учениками создана хорошо известная в
стране и за рубежом школа по математическому мо-
делированию тепловых, диффузионных, деформа-
ционных, электромагнитных и других физических яв-
лений в сварке и родственных технологиях. Широкую
известность получили исследования В. И. Махненко
по кинетике многоосных сварочных напряжений и
деформаций при сварке пластин, оболочек, стерж-
невых систем, по расчету взаимодействия свароч-
ных напряжений и деформаций с внешними экс-
плуатационными нагрузками элементов сварных
конструкций. Под руководством В. И. Махненко
разработан пакет программ, позволяющих прогно-
зировать комплекс физических параметров при
сварке новых конструкционных материалов, кото-
рые определяют качество сварного соединения: раз-
меры и форму зоны проплавления, химический сос-
тав и структуру зоны проплавления, термические
циклы, микроструктуру и свойства ЗТВ, кинетику
напряжений, пластических деформаций и переме-
щений в процессе сварочного нагрева, риск возник-
новения горячих и холодных трещин, распределе-
ние остаточных напряжений и их влияние на пре-
дельную нагрузку при статических или переменных
нагружениях. На основе этих теоретических работ
совместно с различными отраслевыми НИИ и про-
мышленными предприятиями разработаны опти-
мальные варианты конструктивных и технологичес-
ких решений для ряда новых сварных конструкций.
В последние годы В. И. Махненко активно ра-
ботает над актуальной проблемой оценки ресурса и
продления работоспособ-
ности сварных конструк-
ций и сооружений, в том
числе объектов энергети-
ки Украины и магист-
ральных трубопроводов.
Итогом плодотворных
разработок в этом направ-
лении является моногра-
фия «Ресурс безопасной
эксплуатации сварных со-
единений и узлов совре-
менных конструкций»,
опубликованная в 2006 г., а также государственная
премия Украины по науке и технике за 2008 г.
В. И. Махненко является автором более 360 пе-
чатных работ, в том числе 12 монографий. Многие
его работы опубликованы в США, Англии и ФРГ.
Владимир Иванович щедро делится своими зна-
ниями с молодежью и постоянно уделяет внимание
подготовке научных кадров. С момента образова-
ния в 1988 г. кафедры физической металлургии и
материаловедения Московского физико-техничес-
кого института профессор В. И. Махненко читает
студентам курс лекций «Прочность сварных конструк-
ций и соединений». Под его руководством подготовле-
ны два доктора и 20 кандидатов технических наук.
Плодотворную научную работу В. И. Махненко
успешно совмещает с научно-организационной и об-
щественной деятельностью, являясь руководителем
секции Научно-координационного совета по вопро-
сам ресурса и безопасной эксплуатации конструк-
ций, сооружений и машин НАН Украины, членом
двух специализированных советов, членом редкол-
легии журнала «Автоматическая сварка». Под его
руководством в последние годы организован и про-
веден ряд международных конференций по моде-
лированию сварочных процессов.
В. И. Махненко награжден орденом Дружбы
народов и медалями. Международное признание
заслуг В. И. Махненко в сварочной науке нашло
отражение в избрании его членом Американского
общества сварщиков (ASM) и членом Международ-
ной федерации количественных неразрушающих
методов определения (QNDE). За значительный
вклад в развитие отечественной науки и техники в
направлении создания современных сварных конст-
рукций и обеспечения ресурса их эксплуатации
В. И. Махненко в 2004 г. присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и техники Украины».
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